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. sebaliknya makhluk tidak
kekal iaitu akan musnah
dan hancur apabila tiba
waktunya
Hanya satu Tuhan. Tidak
kira bangsa, keturunan dan
kedudukan di timur atau
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GUNUNG-GANANG yang menjadi pasaIc bumi aIcan musnoh juo sotu hgri nanli.
Allah tidak menyamai











,sekutu, tiada bapa, ibu,
anak lelaki atau
perempuan dan tiada isteri
Allah tidak memerlukan
disembah dan menerima Yang merniliki segala
segala sembahan, Dia Maha yang ada di langit dan
Mengetahui, Maha Besar yang ada di burni. _
dan Maha Sempurna. Dia "Tiada sesiapa yang
tidak merripunyai batasan dapat memberi syafaat
seperti manusia yang (pertolongan) qi sisi-Nya
memerlukan tidur,' makan, melainkan dengan
miniim dan rehat. - izin-Nya Yang mengetahui
..Allah; tiada tuhan apa yang ada di hadapan
(yang berhak disembah) mereka dan apa yang di
melainkan Dia, Yang 'belakang mereka, sedang
Tetap Hidup, Yang Kekal mereka· tidak mengetahui
selama-lamanya sesuatu pun daripada
mentadbirkan (sekalian (kandungan) ilmu Allah
makhluk-Nya). Yangtidak melainkan apa yang Allah
















lakukan adalah untuk dirt
kamu .;" (Surah al-Isra,
ayat 7)
Tuhan Maha Kaya. Dia
tidak berhajat kepada
sesiapa, sebaliknya kita
yang berhajat kepada- Nya.
[usteru, dalam-kita sentiasa
berhajat kepada-Nya
adalah sangat rugi jika '-
mengingkart perintah-Nya,
Firman- Nya bermaksud:
"(Oleh kerana Allah _
menguasai segala-galanya,
maka) wahai umat .




Dialah sahaja Yang Maha
Kaya, lagi Maha 'Ierpuii,"
(Surah Faatir, ayat 15)




ialah Allah Yang Maha
Esa. Allah yang menjadi
tumpuansekalian
makhluk untuk memohon
sebarang bajat. Dia tiada
beranak dan tidak
diperanakkan. Dan tidak
ada sesiapa pun yang
setara dengan-Nya."
(Surah aI Ikhlas, ayat 1 -
hingga'4) .
Dia sajalah yang layak
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